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図 3 環境構成変更前 
 
また遊びのコーナーが片側に偏っている為、遊びの 


























Sigsaji2 を使用した。対象は 2 歳児クラス担任のＡ保
育者とし、Ａ保育者が映像から外れている時間は対
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なった。（x2(10)=1066.094,  p<.01 Cramer's V = 
0.412）さらに残差分析を行った結果、表2-1と表2-2
に見られるように、保育環境変更前は保育者の周囲
に 5 人～10 人まで集まることが有意に多くみられ、
 
表 1 保育者の周囲の子どもの数と累計時間 
周囲の幼児数 ０人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 8 人 9 人 10 人 合計 
変化前 45 134 388 550 638 772 766 520 237 127 62 4239
変化後 119 297 400 310 438 315 103 46 3 0 0 2031
 
表 2-1 残差分析の結果（上段調整された残差、下段検定結果） 
周囲幼児数 ０人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 8 人 9 人 10 人
変化後 11.1** 16.8** 11.8** 2.5* 6.4** -2.7** -13.9** -12.9** -10.5** -7.9** -6.4**
*p<.05、**p.<.01 
表 2-2 実測値の残差分析の結果 
周囲幼児数 ０人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 8 人 9 人 10 人
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